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CLINICAL EVALUATION OF AMOXYCILLIN （PASETOCIN）
        IN URINARY TRACT INFECTION
    Kazuo IMAMuRA， Kunio MARuyAMA， Takao IKEucHi，
        Yutaka KosHiNo and Toyohiko SAiTo
冊伽the DePartmentαプびプ0109ッ， Showa UniTversめSchoolσ漉4ゴ0伽
         （Director： Prof． H， Ahasaka， M． D．）
  Amoxycillin （AMPC） was administered to 25 cases of acute urinary tract infecti’on hav－
ing no complication at the daily dose of 750 to 1，000 mg for the purpose of evaluating its
efficacl ．
  1） The clinical effectiveness rate of the test drug was 72％．
  2） The clinical effectiveness rate in 17 cases of acute urinary tract infecL’ion in which
ABPC－sensitive bacteria were pathogenic was 94％． The sensitivity to ABPC seerns to be well
correlated with the clinical efucacy of AlvlPC．
  3） As side effects， eruption appeared in 2 cases and gastrointestinal disorder in 1 case，
but no severe side effect was seen．































商 品 名 1パセトシン Pasetocin
般 名レモキシシ・・ 1 Amoxycimn








       メタ．ノール0．269／dl アセトン  〈O・019／dl
融点（もしくは分解点） 約！95℃（分解）
化  学  構  造 ・・o｝嘉元翫
分子式・分子量 Ci6HigN30sS・3H20 ： 419．46
作  用  機  序 病原菌である細菌の細胞壁の合成を阻害する。
作  用  部  位 全身（病巣あるいは体液中）
吸  収  場  所 小腸上部
血 中 濃 度
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疾 患 例  数  （％）








































monas 4例， StaPhylococcus eカidermidis 2例，





































          Table 7．












撃投糧 尿 所 見
尉投与藤剤）蛋白1赤鰍
（前→後）
白血球 細  菌 起．炎菌
1 0．M．36女急性膀胱炎 10 750mg十→十→一 十→什→一 惜→＋→一 掛→一→一 P躍〃の〃ゴ3d．601∫
2 1．Y．35女 〃 10 〃 十→一→一 十→一→一 十←→一→一 措→一→一 E．001ゴ
3 Y．M’67女 〃 5 〃 十→± 十→±： 糧→什 →十→惜 〃
4 0．M。38女急性腎孟腎炎 10 1000mgiCM looomg十→一→一 十→一→一 十→十→一 一→一→一 一
5 N．K．24女 急性膀胱炎 10 ． 750mg一→一→一 十→一→一 十→十→一 柵→一→一 E．oo1ゴ
6 F．M．29女 〃 王O 750mgiEM800mg）十→一→一 十→一→一 糧・→一→一 帯→一→一 〃
7 M．M．36女 〃 10 750mg十→一→一 掛→＋→一 什→＋→一 ÷→一→一 〃
8 N．T．24女 〃 10 750mg一→一→一 十→一→一 十→±→一 柵→一→一 〃
9 S．Y．26女 〃 5 750mg十←→一ト 十→一 掛→一皆 惜→冊 〃
10M．S．23女急性直面腎炎 工O 工ooomg十→一→一 掛→一→一 冊→一→一 紐→一→一
ε’砂ん．
ﾆρゴ46辮．
11 S．K．25女急性膀胱炎 1Q 750mg一→一→一 十→一→一 十→＋→一 ヨ十→一→一 E．σ01ゴ．
12A．T．37男 単純性尿道炎 2工 IQOOmg一→一→一 一→一→一 帯→一→一 惜→一→十卜
8如ん．θρゴ4θ辮．
o36認0物0η83
i3H．N．50男急性腎孟腎炎 12 1000mg十→十→十 十→十→一 十←→＋→± 冊→一→紐 β．oo1ゴo36％40膨0ηα3
14N．T．34男 単純性尿道炎 20 750mg一→一→一 一→一→一 十→一→一 十→一→一 Eπ8rooooo∫
15S．1．33女急性膀胱炎 ユ。 750mg十→一→一 十→十→一 十→一→一 研→一→一 E．oo万
16A．N．21男単純性尿道炎 10 750mg十→一 一→± 卦→惜 昔→一 P∫6醐。勉。ηα3
170．M．28女急性膀胱炎 2 750皿9十→一 升→十 十→± 十→十 E．oo〃
18M．Y．36女 〃 12 750mg・一一一r一→一十→十→一 ヨ十→＋→一 什→一→一 〃
三9 K．A．29女 〃 10 750mg一→一→一 十→一→一 惜→一→一 掛→一→一 〃
20Y．N．44女 〃 14 750mg一→一→一 一→一→一 十→一→一 借→一→一 〃
2工 S．M。44女急性富加腎炎 5 1000mgi（NA1．59）．十→十 十←→一 十→一拝 冊→什 〃
22S．T．64男 急性膀胱炎 9  750mgiサルファ剤 一→一→一 ＿→一一→＿ 十→十→一 一→一→一 一
39）23H．Y．55女 〃 15 750mg一→一→一 一→一→一 升→一→一 什→一→一 E．001づ
24LT．37女 〃 10 750mg十→一→一 十→一→一 惜→一→」 冊→一→一 〃
25H．A．25女 〃 10 750mg十→±→± 十→十→十 十ト→升→升 冊→冊→粁 P3θ％ゴ。駕。ησ∫
注：症例12，13は菌交代現象例，起炎菌欄の上段が最初の菌，下段が菌交代現象をおこしtgあとの面
目の尿培養検査にて，Table 7に示すごとく，いずれ      Table 8分離菌のABPC感受性
もPseudomonasにかわっていた．          1
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生菌と思われるE．coli 4株とPseudononas 4株は          Table 9・薬剤効果
感難をしめさなか・た・      効  果［回数（％）
  臨床成績     著 効   8（32％）         有効 10（40％）効果判定基準により，著効8例（32％），有効10例         やや有効    2（8％）（40％），やや有効2例（8％），無効5例（20％）と    無   効       5（20％）
繍｛1描1）1、濃驚篇黎雛蓼藷＿＿。Et．一一。一一：＿＿S
効＋無効例）は7例，28％であった（Table 10）．疾患   効例は急性膀胱炎で77．8％，急1生腎孟腎炎で50％，単












































































































 分離菌の種類は，E．coli， Pseudomonas， StaPhyl－
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